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Abstrak 
 
Pengadaan armada Transjakarta sebagai moda transportasi massal yang 
belum maksimal memaksa sebagian penumpang yang tidak mendapatkan tempat 
duduk untuk berkendara sambil berdiri. Untuk mngurangi ketidaknyamanan dan 
kelelahan yang bias muncul karena kondisi dimana handgrip tersebut dipesan dari 
vendor di luar Indonesia. 
Penelitian ini melihat pengaruh desain terhadap kenyamanan dan kelelahan 
penumpang melalui penyebaran kuesioner di koridor VIII Transjakarta (Harmoni-
Lebak Bulus) yang mencangkup analisa faktor ergonomi handgrip, pengukuran 
antropometri penumpang serta perbaikan rancangan, melalui analisa kebutuhan 
penumpang dan pemilihan konsep desain melalui metode Pugh. 
Berdasarkan data yang dikumpulkan lewat kuesioner, penumpang cenderung 
tidak nyaman dan mengalami kelelahan dengan desain yang ada saat ini, maka 
perbaikan rancangan handgrip Transjakarta harus dilakukan, dengan rancangan 
handgrip berbentuk segitiga yang perbaikan rancangan handgrip Transjakarta dari 
yang telah ada saat ini. 
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Abstract 
 
Transjakarta’s bus armada capacity as mass transportation mode not yet reach 
their maximum quotes, forced some of passengers whom can’t get seat along their 
commuter trip to stand. As a result of existing condition, Transjakarta had providing 
handgrip for passengers, which ordered from vendor abroad Indonesia to minimizing 
passengers discomforting and fatiguing experiences. 
This research examine handgrip design effect to passenger comfortness and 
fatigue, using questionnaire which issued within corridor VIII of Transjakarta 
(Harmoni-Lebak Bulus), consist of ergonomic factor factor analysis, passenger’s 
anthropometric measurement, and design improvement, through passenger’s need 
analysis and design concept scoring based on Pugh’s method. 
The result was design improvement had to be done, hence the passenger’s 
relative perception about existing handgrip design based on questionnaire was 
discomforting and fatiguing. The triangular shape design, fulfill the passenger’s 
relative needs being chose as the concept that propsed in improving Transjakarta’s 
existing handgrip design. 
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